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ABSTRAK 
 
Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting 
dalam pembangunan ekonomi Indonesia di era globalisasi ini. Bank 
merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam 
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk 
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, bank 
memerlukan rasio kecukupan modal untuk menanggung segala risiko yang 
bisa terjadi seperti hutang yang tidak terbayar dan transaksi eksposur. Rasio 
kecukupan modal ini penting karena jika tidak terpenuhi standartnya, risiko 
kebangkrutan bank meningkat. Maka dari itu, tujuan penelitian adalah 
mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rasio kecukupan 
modal. Variabel dependen dalam penelitian adalah rasio kecukupan modal 
dan variabel independen adalah deposits, loans, liquidity, net interest 
margin, ROA, leverage. 
Objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 
tahun 2010 sampai 2014 dengan sampel 20 perusahaan dipilih dengan 
teknik purposive sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah 
regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa loans, ROA, 
leverage berpengaruh terhadap CAR sedangkan size, deposits, liquidity, net 
interest margin tidak berpengaruh terhadap CAR. Loans dan ROA 
berpengaruh negatif terhadap ROA sedangkan leverage berpengaruh positif 
terhadap ROA. 
Kata kunci: CAR, deposits, loans, liquidity, NIM, ROA, leverage 
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ABSTRACT 
 
Banking is one of the most important economic sector in the economic 
development of Indonesia in the era of globalization. Bank is business 
entities which gathers funding from society like saving and passes it to 
credit or something else. In carrying out its function, bank needs Capital 
Adequacy Ratio(CAR) to bear all the risks like unpaid debt and transaction 
exposure. CAR is important because if not met with standart, bankruptcy 
rate will increase. Then, the purpose of this research is to determine factors 
which are effect CAR. Dependen variable is CAR and independent variable 
are deposits, loans , liquidity , net interest margin(NIM) , ROA , and 
leverage 
The object of this research is banking company which listed on 
Indonesian Stock Exchange from 2010 to 2014 with 20 companies picked 
using purposive sampling technique. This research is using panel data 
regression. The result shows that loans , ROA , leverage effect CAR 
meanwhile size , deposits , liquidity , net interest margin do not effect CAR. 
Loans and ROA effect negatively toward ROA and leverage effects 
positively toward ROA 
Keyword: CAR, deposits, loans, liquidity, NIM, ROA, leverage 
